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 صخلم 
ABSTRAK 
 في اهيناعم و رلجا فورحلا باتك "ملعتلما ميلعت "  فىيشللخ  يجونرزلا  
 (ثبح  ) يونح 
 Huruf-huruf jer dan makna-maknanya dalam kitab "Ta’lim Al-muta’alim" karya 
Al-syikh Zarnuji ) kajian ilmu nahwu ) 
Huruf-huruf jer adalah huruf-huruf yang membuat kata benda (isim) 
menjadi majrur. Kitab “Ta’lim Muta’alim karya Shikh Zarnuji” merupakan kitab 
yang membahas tentang masalah “Menuntut Ilmu”. Teori yang digunakan yaitu  
nahwu dan kitab-kitab yang pepuler seperti kitab Jami’ud Durus. Huruf jer yang 
mashur ada 20 di antaranya: min, ila, khatta, 'ada, khasya, fi, an, 'ala, mudz, mundu, 
rubba, lam, kay wawu, ta’, kaf, ba’, la’alla, mata. 
Pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah : 1. Apa macam-macam 
huruf jer yang terdapat pada kitab taklim muta’alim. 2. Apa makna-makna huruf 
jer yang terdapat pada kitab ta’lim muta’alim . peneliti menemukan 11 huruf نم, 6 
huruf   ىلا , 7 huruf  نع , 23huruf   ىلع , 27  huruf يف , 29 huruf  ب , 9 huruf فاكلا , 19 
huruf ملالا 
Kemudian dari segi makna-makna huruf jer pada kitab ta’lim muta’alim 
ditemukan :  Huruf jer min dengan makna, tab’id (  ملعت اذا نم امردق موجنلا  ), bayan     
( هلاقعو هطخس نم للهاب ذوعن ), makna ‘an (  هل دبلا هنافنم ةلاصلا  ). Huruf jer ila makna 
intiha’ Al-Ghoyah (ىدلها ننس لىا ىدالها ملعلا وه ). Huruf jer ‘an dengan makna min 
(هيف  مارلحا  نع  زرحتلا ملع  هيلع ضترفي.) makna istila’ (هسفن  نع  لفغي  ل  نا  ناسنلال ىغبنيف) dan makna 
ta’lil (ينقابلا نع طقس).  Huruf  jer ‘ala makna istila’ (ملسو هيلع الله ىلص الله لوسر لاق ), 
Huruf jer  fi dengan makna dhorfiyah ( دهزلا ىف بااتك فنصت لأ  ). Hurug jer ba’ dengan 
makna sababiyah wal ta’lil (ءاعدلا ةكبرب  بصلا هقزريو  ), ilsho’  (  بجاولا  ةماقا  لا  هب لسوتي ام نلا
 ابجاو  نوكي .)  istila’ (ةيناسنلااب صتخم وه ذا) , dhorfiyah (مارح  هملعتف ضرلما ىةلزنبم  موجنلا ملعو ) , 
istianah ( ذوعن للهاب نم هطخس و هباقع   ), ba’ za’dah ( ملعا هناب لا ضرتفي ىلع لك ملسم و ةملسم .). 
Huruf jer kaf dngan makna tasbih (  هملعت زوجيفرئاسك بابسلاا  ). huruf lam makna istila’  
( ةلاصلا نم  هل دبلا  ), lam ikhtishos (لىاعت  الله هحمر نسلحا نب دملمح  ليق  ), milk ( نيز ملعلا  ناف ملعت 
هلهلا ) 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sehingga tidak 
dapat diukur dengan menggunakan prosedur statistik. Dengan demikian keberadaan 
huruf jer pada kitab   ta’lim muta’alim semoga bermanfaat. Dan untuk 
mempermudah dalam mengetahui makna-makna yang terkandung pada sebuah  
teks Arab khususnya bagi pelajar dan pemula yang  mempelajari bahasa Arab.
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 
  أ. مقدمة 
اللغة العربية هي الكلمات  .1بها كل قوم عن مقاصدهم عبراللغة هي ألفاظ ي
غة التي سيبحث الباحث. الل كون احد ت لغة العربية  2التي يعبر بها العرب عن أعرضهم. 
تتعلق بها و منها  ء أن يتعلم اللغة العربية فعليها أن يعرف آلالات التىوعندما أراد المر 
البيان و علم المعانى علم الصرف و علم النحو و علم البلاغة و علم وهو  علم النحو
لاة و غير ذلك. و من علوم اللغة دلاو علم الديع وعلوم العروض و القوافي و علم الب
يسبحث الباحث عن علم النحو. وعند ما دخل فيه. هذا علم النحو يبحث بعض 
 وعندما رتبت فى الجملة. ة حث عن الكلماالمب
أن  الاهة العربية و و علم النحو أسس بحث علم النحو عن الجملة مبدئيا.
و الجملة يتكون من جملة الاسمية و جملة الفعلية.  النحو يبحث و يتعلم اللغة العربية
 
 51 ص:)  2102, الشارع جوهر مكتبة الأتراك الس نة الدرو الجزء الأول  جمع.  مصطفى الغلابينى 1
 نفس المراجع   2
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و منها كلمة الأهمية  الجملة تتكون من الكلمة الاسمية و الكلمة الفعلية و الحروف. فى
الكلمة التى تبحث و هي الحروف. الحروف منوع و هي تي واكبت الحروف. و من ال
النداء و و حروف العطف و حروف التوكد و الحروف الاستفهام و حروف الجر 
الحروف و حروف النفى و حروف عامل النواسب و حروف عامل الجوازم و حروف 
  سيبحث الباحث حروف الجر. هاو منالجر 
ذلك يتكل على سياق الكلام. هناك ك معانى الفروع و ومن حروف الجر تمل 
واذا نفتع كتاب الفية أو رع. مثل حرف الجر "من"  يدل معنى العصلى و معنى الف
جميع الدروس حرف الجر "من " لا يملك معنا واحدا فقط. في كتاب جميع الدروس  
عيض و البيان قد بحث ععد معنى حروف الجر لها ثمانية معان. و هي الإبتداء و التب
"عن". فلذلك الباحث يريد التأكيد و البدل و الظرفية و السببية و التعليل و منعى 
 أن يدل بأن حروف الجر تملك كثير المعنى.
" سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إل لابتداء ل حروف الجر
نفقوا مما تحبون" و و التبعيض و للتبعيض " لن تنالوا البر حتى ت 3"الأقصى جدالمس 
 
   1الاسراء :  3
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الباحث اختار احد الكتب هو  من الأوثان" و غير ذلك. للبيان " فاجتنبوا الرجس 
كتاب " تعليم المتعليم" كواسطة ليطبق و يبحث حروف الجر و معانيها فيه. هذه 
هد فى إنذونيسييا. بل كل المعهد يتعلم هذا الكتاب المشهور جدا فى العلمين المع
د العلم. و قيل كتاب تعليم المتعليم كروه المعهد و الطلاب. أح الكتاب لأسسية طلب
م. لأن نية أسسه. ل فى ذلك الكتاب الذي ذكر الباحث يعنى نية طلب العنصيحة 
 وإذا خطأ فى النية فلايعطى ما الذي يعطه. وإذا فى نية صحيح فيجد ما الذي ينوى.
و احد الكتاب الشيخ زرنوجى هو علماء قديم مشهور. والف كثير الكتب 
هذا الكتاب درس حتى الآن. إنذونيسييا. بل  المشهور الذي يتعلم فى العلمين الخص فى
أن علماء العلمين المستجب جدا. فلذك الباحث ينوى تبركا بهذا كتاب بطريقة الهو 
اختار " ذلك اختار الباحث في هذا البحث عنوان  من حيث علم النحو.يبحث 
كتاب تعليم المتعلم للشيخ الرز   يها فى عانحروف الجر و مهذا البحث عنوان " ثالباح
 نوجى". 
 أسئلة البحثب. 
 ؟ىالزرنوج خللشي "تعليم المتعلم"كتاب الحروف الجر و معانيها في أنواع  ما. 1
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 ؟الزرنوجي  خللشي "تعليم المتعلم"كتاب الحروف الجر و معانيها في نى اما مع. 2  
 
 أهداف البحث ج 
 تعليم المتعلم للشيغ الزرنوجي. في كتاب  ع حروف الجرلمعرفة أنوا . 1
 .لمعرفة معاني حروف الجر في كتاب تعليم المتعلم للشيغ الزرنوجي. 2
 د. أهمة البحث 
 أما أهمية البحث النظرية و التطبيقية فكما يلي:
الأهمية النظرية :هذه نتيجة البحث تستطع لزيادة المراجع لكلية الآداب و العلوم  .1
 دراسة النحوية انية خاصة  في الإنس 
للباحث  يزيد المعلومات و المعرفة مباشرة عن معنى حروف  الأهمية التطبيقية :. 2
 العربية.  اللغةفي  قالجر من حيث الدراسة النحوية و يستطع أن يطب
 ه. توضيح المصطلحات 
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 التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث, يوضح الباحث فيما يلي المصطلحات 
 وهي: 
سم. و هذا الحرف يدخل في تجر كل  كلمة الا تىرف الالح هي   :  .  حروف الجر 1
فيقرأ مجرور بحرف الجر. وسميت حروف  فيهف و ر الح دخلتكلمة الإسم  و عنذما 
الجر ، لأنها تجّر معنى الفعل قبلها إل الاسم بعدها أو لأنها تجّر ما بعدها من 
، لذلك . وتخسمى « حروف الخفض ، أيضًا  ، أي : تُخ فضة . وتسمى 4الأسماء
أيضا ً« حروف الإضافة « ، لأنها تخضيف معاني الأفعال قبلها إل الأسماء بعدها. 
وه بهذه الحروف و وذلك أّن من الأفعال ما لا يقوى على الوصول إل المفعول به ، فق
.  ، نحو : « عجبت من خالِد ، ومررت بسعيِد » . ولو قلت : « عجب خالدا ً
ومررت سعيدا ً» ، لم يجز ، لضعف الفعل اللازم وقصوره عن الوصول إل المفعول 
 جمع  أوزان من وهو أَف ْعخل وزن على حرفأ . 5إلا أن يستعين بحروف الإضافة.  به ، 
 التخفيف  سياق  في  أو) العشرة على يزيد  لا  لما( التقليل سياق في ويستخدم القلة
 من  وهو فخعول وزن على روفح.وأكلب كلب  و وأنفس نفس نقول مثلما والتحقير
 
 131) ص :  1212, ( بيروت العصرية بدون السنة جامع الدروس الجز الثالثمصطفى الغلابين,   4
 861نفس المراجع ص:  5
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 التثقيل سياق  في أو) العشرة فوق لما ( التكثير سياق  في ويستخدم الكثرة جمع  أوزان
 6.وليوث  وليث وقلوب، قلب نقول مثلما والاستحسان
. معاني   :  كلمة المعاني هي جمع من  المعنى و تبين في النظرية التصورية عن المعنى. 2
وهذه النظرية تقتضي بالنسبة لكل تعبير لغوي، أو لكل معنى كرة. أنه فى كل الف
 :7مايلى الفكرة يجبمتميز للتعبير اللغوي أن يملك فكرة، وهذه 
 أن تكون حاضرة فى ذهن المتكم    .1 
المتكم يجب أن ينتج التعبير الذي يجعل الجمهور يدرك أن الفكرة المعينة موجودة      .2 
 تفى عقله فى ذلك الوق
 التعبير يجب أن يستدعي نفس الفكرة فى عقل السامع    .3  
ويلاحظ أن هذه النظرية تركز على الأفكار أو التصورات الموجودة في عقول المتكلمين 
والسامعين يقصد تحديد معنى الكلمة، أو ما يعنيه المتكلم بكلمة استعملها فى مناسبة 
 
-7A%8D%58%9D%-23572?php.daerhtwohs/smurof/cc.ataw.www//:ptth 6
-68%9D%A8%9D%8A%8D%-28%9D%1B%8D%18%9D%48%9D%7A%8D%
-18%9D%88%9D%1B%8D%DA%8D%88%9D%-18%9D%1B%8D%DA%8D%3A%8D%
 F9%8D%
 )   75ص :  8991العربى الطبعة الخامسة  ( مكتبة لسانعلم الدلالة احمد مختار عمر,  7
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و الصورة الذهنية أو اعتبرناه العلاقة بين معين. سواء اعتبرنا معنى الكلمة هو الفكرة أ
 .8الرمز والفكرة
كتاب تعليم المتعليم : هو كتاب الذي يبحث عن كيفية التعليم و طريقة التعلوم.  .3
سيع جدا. هو واحد من الكتب ا و انىهذا الكتاب صغير بل يملك مع
الكلاسيكية الذي ألفه الشيخ الزرنوجي للطلاب في المعاهد خاصة الذي قد 
العلم لكي ينتفع يعلم كتب السلف ، وأن هذا الكتاب يبحث عن كيفية طلب 
 بعلمه ويبارك بعلمه. 
 6لزرنوجى: برهان الإسلام الزر نوجى أحد العلماء القرن االشيخ العلامة  .4
ه. هو أمام فقيه و يتبع المذهب الحنفية. و لقب الإمام الزر نوجى برهان 
 .ه 195الدين أو برهان الإسلام. توفي 
  .5
 و. تحديد البحث
 
 )   75: ص  8991( مكتبة لسان العربى الطبعة الخامسة علم الدلالة احمد مختارعمر,  8
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البحث هو حروف الجر و معانيها في كتاب بتعليم إن موضوع الدراسة في هذا . 1
 المتليم.
إن عذا البحث يزكي على دراسة نحوية, حروف الجر, و معانيها خاصته: من . 2
 إل, على, في, الباء, اللام في كتاب تعليم المتعلم للشيغ الزرنوجي من فصل 
 . ه و فضلهلم و الفقماهية العالأول : 
 ز. الدراسة السابقة 
الدراسة السابقة هي الدراسة التي تبحث عن البحث السبيق. هناك البحث 
 : ومنها كمايلييق سابال
"حروف الجر و معانها في متن سفينة النجاة للشيخ سالم بن سمير الحضرمي" الذي . 1
ة الحكومية كلية محمد تاج العرفان  جامعة سونن أمبيل الإسلامي عنه يبحث
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م. بين محمد تاج العرفان حروف 9102اب قسم اللغة العربية وأدبها سنة الآد
 .  9الجر و معانيها وجد فيه حروف الجر ( من, إل, عن, على, في, الباء, اللام ) 
"حروف الجر و معانيها في كتاب متن الغاية و التقريب لأبي شجاع" الذي يبحث .2
الإسلامية الحكومية كلية الآداب و نان أمبيل ة سو جامع  إنتان مطيعة عزمي
م. بينت إنتان مطيعة عزمي 7102العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية وأدبها سنة 
وجدت فيه حروف الجر ( من, إل, عن, على, في,   و  حروف الجر و معانيها 
 . 01اللام, الباء) 
هاب لسنية لعبد الو معاني حروف الجر في وصية المصطفى بهامش شرح المنح ا. 3
جامعة  45041217أحمد يوسف سيف الهدى عنه الشعراني " الذي يبحث 
سونان أمبيل الإسلامية الحكومية كلية الآداب و العلوم الإنسانية قسم اللغة العربية 
 
. جامعة سونان أمبيل حروف الجر ومعانيها في متن سفينة النجاه للشيخ سالم بن سميرمحمد تاج العرفان,   9
 9102الإسلامية الحكومية سورابايا.م 
جامعة سونان أمبيل   تان مطيعة عزمي حروف الجر و معانيها في كتاب متن الغاية و التقريب لأبي شجاع"إن 01
 7102الإسلامية الحكومية سورابايا.م 
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 م. بينت أحمد يوسف سيف الهدى حروف الجر و مناعيها9102و أدبها سنة  
 .11م, الباء) , على, في, الل وجد فيه حروف الجر ( من, إل, عن و
  
 
معاني حروف الجر في وصية المصطفى بهامش شرح المنح السنية لعبد الوهاب  ,أحمد يوسف سيف الهدى   11
 9102ية الحكومية سورابايا.م جامعة سونان أمبيل الإسلام  الشعراني " 
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 الفصل الثاني 
 الإطار النظري 
 
 المبحث الأول : التعريف حروف الجر  . أ
 . مفهوم حروف الجر و عددها  1. 
الاسم بعدها أو لأنها سميت حروف الجر لأنها تجر معنى الفعل قبلها إل 
. لذلك و تسمى أيضا 21بعدها من الأسماء أي تُفضه تسمى حروف الخفض أيضا 
 . 31تضيف معاني الأفعال قبلها إل الأسماء بعدهاروف الإضافة . لأنها ح
 . عدد حروف الجر 2
لقد تباينت اراء النحويين في عدد حروف الجر فمنهم من رأى أنها عشرون حرفا. فمنهم 
غير ذلك فأما عددها وبيانها فالمشهور منها عشرون هي : من و إل و حتى و من رأى 
في و عن و على و مذ و منذ و رب و اللام و كي و الواو و التاء خلا و عدا و حاشا و 
 و الكاف و الباء و لعل و متى .
 41وقد ذكرها ابن مالك في ألفية على النحو الآتي :
 خلا حاشا عدا في عن على هاك حروف الجر و هي من إل <> حتى
 
   21
 455م ) ص: 5002أجراء, ( القاهرة : دار الحديث, الش يخ مصطفى الغلابيي, جامع الدروس موسوعة في ثلاثة  31
. بدر الدين محمد, ابي عبد الله ابن الاإمام العلامة حجة العرب ترال الدين محمد بن مالك  شرح  ألفية ابن مالك لا بن النظام , (بي وت لبنان : دار السرور  41
  . 03م ) ص  891
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 مذ منذ رب اللام كي واو وتا   <>  والكاف و الباء و لعل و متى 
قسيمات كثيرة عن حروف الجر , وذلك باعتبارات مختلفة, منها : تقسيمات ك تهنا
من حيث مشاركتها الاسم و الفعل في بعض ألفاظها و عدمها , و تقسيمها من 
 حيث الاسم الذي يجر بعدها. 
ما يتعلق بتقسيمها من حيث مشاركتها الاسم و الفعل في بعض ألفاظها وعدمها أما 
 51أن تقسيمها :  فقال مصطفى غلابيني
ما هو ملازم للحرفية , وهو اثنا عشر : من و في و إل و حتى و رب و اللام و  -
 الواو و التاء و الباء و متى و كي و لعل. 
الاسمية وهو خمسة : الكاف و عن و على و مذ و ما لفظه مشتك بين الحرفية و  -
 منذ.
 خلا و عدا و حاشا.  ما لفظه مشتك بين الحرفية و الفعلية وهو ثلاثة : -
 61وأما ما يتعلق بتقسيمها من حيث الاسم الذي يجر بعدها فهو على قسمين :
واو قسم لا يجر إلا الأسماء الظاهرة وهو عشرة : مذ و منذ و حتى و الكاف و ال -
 و رب و التاء و كي و لعل و متى. 
و في و عن و  و قسم يجر الأسماء الظاهرة و المضمرة وهو أيضا عشرة : من و إل -
 على و اللام و الباء و خلا و حشا و عدا. 
 
 
 .03م ) ص : 0891ز الثالث , ( القاهرة : دار التراث الطبعة العشرون, محمد محي الدين عبد المحيد , شرح ابن عقيل ال   51
 434-334عباس حسن, النحو الوافي الزء الثانى, (مصر : دار المعارف, الطبقة الرابع) ص:  61
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 معنىى حروف الجر.  .3
قد تقدم وماسبقذكر أن حروف الجر التي بلغ عددها عشرون في المشهور , و هنا  
ستشرحها الباحث عن معاني كل حرف منها اعتمادا على ما ورد في كتب النحو, 
 لي: على ترتيب عدد حروفها الأقل أولا, وذلك ما ي
 الباء .أ
 الباء لها ثلاثة عشر معنى
لمعنى لا يفارقها في جميع معانيها. الإلصاق وهو المعنى الأصلي لها. وهذا ا .1
ولهاذا اقتصار عليه سيبويه. والإلصاق إما حقيقي, نحو "أمسكت بيدك". 
"و مسحت رأسي بيدي" وإما مجازي نحو " مررت بدارك" أو بك", أي 
 71بمكان يقرب منها أو منك.
أي الواسطة التي بها حصل  –الاستعانة, وهي الداخلة على المستعان به  .2
 و كتبت بالقلم.الفعل نح
السببية و التعليل وهي الداخلية على سبب الفعل و علته التي من أجلها  .3
حصل, نحو" مات بالجوع" و نحو عرفنا بفلان. و منه قوله تعال ( 
 02)91قهم لعناهم) وقوله ( فبما نقضهم ميثا 81فكلاأخذنا بذنبه 
م متعديا, التعدية و تسمى باء النقل, فهي كالهمزة في تصرييرها الفعل اللا .4
 ) أي أذهبه 12فيصير بذلك الفاعل مفعولا, كقوله تعال ( ذهب الله بنورهم 
 
 961بييني.......,ص: الش يخ مصطفى الغلا  71
 04سورة العنكبوت :  81
 31سورة المائدة :   91
 961لش يخ مصطفى الغلابييني.......,ص:  02
 71سورة البقرة :  12
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القسم و هي أصل أحرفه. ويجوز ذكر فعل القسم معها نحو "أقسم بالله".  .5
 ضمر, نحو : ( بك لأأفعلّن).ويجوز حذفه نحو "بالله لأجتهدن" وعلى الم
تدل على تعويض شيء من العوض و تسمى باء المقابلة أيضا, وهي التي  .6
 شيء في مقابلة شيء آخر نحو" بعتك هذا بهذا . وخذ الدار بالفرس." 
البدل و هي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على لآخر, بلا عوٍض  .7
وقول بعضهم" ما يسرني أني ولامقابلٍة, كحديث "مايسرني بها حمر النعم", 
 شهدتخ بدرا بالعقبة" أي بدلها. 
كفوله تعال ( لقد نصركم اللهخ ببدر ٍ  –معنى (في)  أي –الظرفية   .8
 ) 22
 المصاحبة , أي معنى "مع" بعتك الفرس بسرجه.  .9
) أي 32معنى "من" التبعضية, كقوله تعال ( عيًنا يشرب بها عباد الله  . 01
 منها. 
 )42اسئل به خيرًامعنى "عن" كقوله تعال (ف . 11
الاستعلاء, أي معنى "على" كقوله تعال ( ومن أهل الكتاب َمن إن   . 21
تأمنهخ بقنطاٍر يعّده إليك 
 ) أي على قنطلر52
التأكيد وهي الزائدة لفظا,ً أي في الإعراب, نحو " بحسبك ما فعلَت",  . 31
أي حسبخك ما فعلَت. ومنه قوله تعال ( وكفى بالله شهيدا ً
) و قوله 62
 
 321سورة أ ل عمران :   22
  6سورة الاإنسان :   32
 5سورة الفرقان :  42
 57سورة ال عمران :  52
 97سورة النساء :   62
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) 82) وقوله ( ولا تخلقوا بأيديكم إل التهلكة72 يرى لم يعلم بأّن اللهتعال (أ
 ) . 92و قوله ( أليس الله بأحكم الحاكمين؟
 من ْ .ب 
 مْن لها ثمانية معاٍن. 
الابتداء, أي ابتداء الغاية المكانية أو الزمانية. كقوله تعال ( سبحان الذي  .1
) وترد أيضا 03أسرى بعبده ليًلا من المسجد الحرام إل المسجد الأقصى
تداء الغاية في الأحداث و الأشخاص. فالأول كقولك: ( عجبت من لاب
 إقدامك على هذا العمل) و الثانى كقولك ( رأيت من زهير ماأحٌب). 
التبعيض, أي معنى"بعض", كقوله تعال ( لن تنالوا الّبر حتى تنفقوا مما  .2
 ) أي بعَضهخ. 13تحّبون
 ). 23الرجس من الأوثان تعال ( فاجتنبوا البيانخ , أي بيانخ الجنس, كقوله  .3
التأكيد, وهي الزائدة لفظا, أي في الإعراب, كقوله تعال ( ما جاءنا من  .4
 ) 43) وقوله ( هل من خالق غير الله 33بشير ٍ
) أي بدلها وقوله 53البدل : كقوله تعال ( أرضيتم باحياة الدنيا من الآخرة  .5
( لن م" , وقوله بدلك  ) أي  63( لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون
 
 41:  سورة العلق 72
  591 سورة البقرة : 82
 8سورة التين :  92
 1سورة الاإسراء :  03
 29سورة ال عمران :  13
 03سورة الحاج :  23
 91سورة المائدة :   33
 3سورة فاطر :   43
 83سورة التوبة  :  53
 06سورة الزخرف :  63
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) أي بدل الله , و المعنى بدل 73تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 
 83طاعته أورحمته. 
) أي 93الظرفية, أي معنى ( في) كقوله تعال ( إذا ندي للصلاة يوم الجمعة .6
 في يومها. 
 ).04السببية و التعليل, كقوله تعال ( ممّا خطيئاتكم أغرقوا .7
ْيٌل لِْلقِسَيِة قلوب خهخ ْم من ذْكر الله ف َو َ قوله تعال (معنى "عن " ك .8
 )14
 
 
 
 إل  .ت 
 إل لها ثلاثة معاِن : 
الانتهاء , أي انتعاء الغاية الرمنية أو المكانية. فاالأول كقوله تعال ( تُخّ أتموا  .1
) , و الثاني كقوله تعال ( من المسجد الحرام إل المسجد 24الصياَم إل الليل
لانتهاء الغاية في اللأشخاص و الأحدا. فالأول وترد أيضا ). 34الأقصى
 نحو ( جئت إليك), و الثانى نحو ( صل بالتقوى إل رضا الله). 
) أي 44المصاحبة, أي معنى "مع" كقوله تعال ( قال من أنصاري إل الله  .2
 معه. 
 
 611سورة ال عمران :  73
 71الش يخ مصطفى الغلابييني.....ص:  83
 9سورة الجمعة :   93
 52سورة النوح :  04
 22رة الزمر : سو  14
 781سورة البقرة :  24
 1سورة الاإسراء  :  34
 25سورة ال عمران :   44
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معنى "عند" , وتسمى المبينة , لأنها تبين أن مصحوبها فاعٌل لما قبلها. وهي  .3
عد ما يفيد حبا ًأو بخعضأ من فعل تعّجب أو اسم تفضيل, كقوله التي تقع ب
تعال ( قال رب السجنخ أحب إّلي ممّا يدعونني إليه 
) أي أحبُّ عندي. 54
 فالمتكم هو المحب. وقول الشاعر:
أْم لاسبيَل إل الشباب, وذْكخ رخهخ...... أشهى إليَّ مَن الرحيق الّسلَسل.
 64
 
 حتىَّ  .ث 
). وقد يدخل 74كقوله تعال ( سلاٌم هي حتى مطلع الفجر اء الغاية حتى للانته
 ما بعدها فيما قبلها, نحو "بذْلتخ ما لي في سبيل أّمتي, آخر درهِم عندي." 
 
 َعْن  .ج
 عن لها ستة منعن :
 المجاوزة و البخعدخ , وهذا أصلها , نحو : رأيتخ عن الأمر." .1
) أي في حين 84فسهفإنما عن نمعنى "بعد" نحو قال تعال ( لتكنَّ َيخَْل  .2
 غفلة.
 ). أي عليها. 94معنى "على" كقوله تعال ( لتكّبن طبقا ًعن طبق ٍ .3
التعليل, كقوله تعال ( وما كان استغفارخ إبراهيَم لأبيه إلا عن موعدٍة وعدها  .4
 ).05إياه 
 
 33سورة يوسف :  54
 65الش يخ مصطفى الغلابييني.....ص:  64
 5سورة القدر :   74
 91سورة الاإنشقاق :  84
 83سورة محمد :   94
 411سورة التوبة :  05
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 ). 15معنى "من" كقوله تعال ( وهو الذي يقَبل التوبة عن عباده  .5
) أي 25واتقوا يوما ًلا تجزي نفٌس عن نفس شيئا ً(  معنى البدل كقوله تعال .6
 بدل نفس, وتقول "قخْم عني بهذا الأمر", أي بدلي. 
 
 على  .ح
 على لها ثمان معاٍن : 
) أو مجازا ًو 35الاستلاء, حقيقة كان, كقوله ( وفّضلنا بعضهم على بعض .1
 نحو "لفلاٍن عليَّ ديٌن". و الاستلاء أصل معناها. 
 )45( ودخل المدينة على حين غفلٍة من أهلهال معنى "في" كقوله تعا .2
معنى "عن" كقول الشاعر : ( إذا رضيْت عليَّ قخَشْيرٍ ... لعمر الله أْعجبني  .3
 رضاها أي إذا رضيت عني) 
 )55معنى اللام , التي للتعليل , كقوله تعال ( ولتخَكّبروا الله على ما هداكم .4
 ) مع ظلمهم. 65ظلمهمعلى  للناسمعنى "مع" كقوله ( وإّن رّبك لذو مغفرة ٍ .5
) أي اكتالوا 75معنى "من" كقوله تعال ( إذا اكتالول عاى الناس يستوفون .6
 منهم.
 معنى الباء و نحو "اركْب على اسم الله", أي مستعيناًبه.  .7
الاستدراك كقولك" فلاٌن لايدخل الجنة لسوء صنيغه, على أنه لا ييأسخ  .8
 من رحمة الله أي لكنه لا ييأسخ . 
 
 53سورة الشورى :  15 
 84سورة البقرة   :  25
 12سراء  : سورة الاإ   35
 51سورة القصص :   45
 581سورة البقرة :   55
 6سورة الرعد :  65
 2سورة المطففين :  75
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  في .خ
 ا سبعة معان : له في
الظرفية, حقيقية كانت , نحو "الماء في الكوز." وقد اجتمعت الظرفيتان   .1
الزمانية و المكانية في قوله تعال ( غلبت الرومخ في أدنى الأرض. وهم من 
) أو مجازية كقوله تعال ( ولكم في 85بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين
 ). 06ة اولكم في القصاص حي ). وقوله تعال ( 95رسول الله أسوة حسنة 
) 16السببية و التعليل, كقوله تعال ( لمّسكم فيما أفضتخم فيه عذاٌب عظيم .2
 أي بسبب ما أفضتم فيه. 
) أي 26معنى "مع"كقوله تعال ( قال ادخلوا في أمٍم قد خلت من قبلكم .3
 معهم.
) أي 36الاستعلاء بمعنى "على" كقوله تعال ( لأصلبّنكم في جذوع النخل .4
 46عليها.
ية بين مفضوٍل سابٍق وفاضٍل لاحٍق, كقوله تعال ( فما المقاسية وهي الواق .5
 ), أي بالقياس على الآخرة و النسبة إليها. 56متاع الدنيا و الآخرة إلا قليل ٌ
 معنى الباء التي للالصاق , كقوله الشاعر:  .6
 
 4-2سورة الروم :   85
 12سورة الاحزب :  95
 971سورة البقرة :  06
 41سورة النور :  16
 83سورة الأعراف :  26
 17سورة طه :   36
 465الش يخ مصطفى الغلابييني.....ص:  46
 83سورة التوبة :  56
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ويركب يوَم الرَّْوع مّنا فوارٌس # بصيرون في طعن الأباهر والكلى أي 
 بطعن الأباهر. بصيرون
 )66 "إل" كقوله تعال ( فردُّوا أيديهم في أفواههممعنى .7
 
 الكاف  .د
 الكاف لها لأربعة معاٍن : 
 التشبيه, وهو الأصل فيها , نحو " علّي كالأسد."  .1
 ), أي لهدايته إياكم. 76التعليل, كقوله تعال ( واذكروه كما هداكم .2
 لى ما أنت عليه. معنى "على" نحو " كن كما أنَت", أي كن ثابتا ًع .3
) أي 86التوكيد, وهي الزائدة في الإعراب كقوله تعال ( ليس كمثله شيء  .4
 ليس مثله شيٌء. 
 
 اللاّم  .ذ
 اللام لها معان كثيرة : 
الملك , وهي الداخلة بين ذاتين, ومصحوبها يملك, كقوله تعال ( الله ما  .1
 ) ونحو "الدار لسعيٍد." 96السموات و الأرضفي 
 – وهي الداخلة بين معنى وذات -لام الاستحقاق  الاختصاص  و تسمى  .2
 نحو " الحمد الله " و النجاح للعالمين.
 
 9سورة اإ براهيم :   66
 891ة: سورة البقر  76
  11سورة الشورى :    86
 62سورة لقمان :   96
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وهي الداخلة بين ذاتين, ومصحوبها لا  –شبه الملك و تسمى لام النسبة  .3
 نحو " اللجام للفرس".  –يملك 
بينة" لأنها تبين" أن مصحوبها مفعوٌل لما قبلها", التبيين و تسمى "اللاّم الم .4
 تعّجٍب أو اسم تفضيل, نحو كما قال تعال ( رّب السجنخ أحبُّ من فعل 
 ) وقد سبق هذا في "إل"07إلي ّ
التعليل و السببية , كقوله تعال ( إّنا أنزلنا إليك الكتاب بالحّق لتحكخ َم بَين  .5
 ). 17الناس بما أراَك الله 
كقوله تعال ( كلُّ يجري لأجل -أي معنى "إل"  – انتهاء الغاية .6
مخسمًّ ى
 ), أي إليه 27
التعجب و تستعمل مفتوحًة بعد " يا" في نداء المتعجب منه, نحو "يا  .7
 للفرج!", و تستعمل في غير النداء مكسورٌة, نحو " الله درُّهخ زجًلا"!. 
ون للأذقان "إما حقيقًة كقوله تعال ( َيخرُّ  -أي معنى "على" –الاستعلاء  .8
 ) أي فعليها إساءتها. 47فلها ) وإما مجازا ًكقوله تعال ( إن أسأتُ 37سّجدا ً
معنى "مع" كقوله الشاعر : فلّما تفرّْقنا كأني ومالكًا # لطول اجتماٍع لم  .9
 ن ََبْت ليلًة معا
 
  33سورة يوسف :  07
 501سورة النساء :  17
 2سورة الرعد :  27
 701سورة الإسراء :  37
 7سورة الإسراء :  47
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), أي 57معنى "في" كقوله تعال ( ويضع الموازين القسَط ليوم القيامة . 01
) أي في وقتها. ومنه قولهم " مضى 67لوقتها إلا هو  فيها, وقوله ( لا يجليها 
 77أي في سبيله.  لسبيله",
 
 الواو و التاء  . ر
) , وقوله 87والواو والتاء تكونان للقسم, كقوله تعال ( والفجر ولياٍل عشر ٍ
) والتاء لا تدخلخ إلا على لفظ الجلالة. و الواو 97(تالله لأكيدنَّ أصنامكم 
 تدخل على كل مقسم به. 
 مذ و منذ . ز
 :  08لها ثلاثة معان 
مذ أو ن الزمان ماضيا, نحو : "ما رأيتك معنى "من" لابتداء الغاية , إن كا .1
 منذ يوم الجمعة". 
 بمعني "في" التي للظرفية, إن كان الزمان حاضرا, نحو : ما رأيت مذ شهرنا.  .2
 بمعنى "من" وإل " , نحو : مارأيتك مذ ثلاثة أيام.  .3
 
 ربَّ  . س
ل لتي تعين المراد . فمن التقليل قو ربَّ تكون للتقليل و للتكثير, والقرينة هي ا
 الشاعر:
 
 74سورة الأنبياء :  57
 781سورة الأعراف :  67
 965الشيخ مصطفى الغلابييني.....ص:  77
  2-1سورة الفجر :   87
 75سورة الأنبياء :   97
 051الش يخ مصطفى الغلابييني , جامع الدروس الزء الثالث , نفس المرجع :   08
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" ألا رّب مولوٍد , وليس لَهخ أٌب..... وذي ولٍد لم يلده 
 أبوان ٍ 18
 يريدخ بالأول عيسى , وبالثاني آدَم, عليهما السلام.
 
 خلا و عدا وحاشا  .ش
كذب القوم حاشا زيد, خلا وعدا وحاشا تكون أحرف جّر للاستثناء نحو:  
 و جاء القوم عدا زيد. جاء القوم خلا زيد
 
 كي . ص
ليل بمعنى اللام. وإنماتجر َما" الاستفهامية, نحو" كيمه؟", جر للتعكي حرف 
 نقول" كيَم فعلَت هذا؟, كما تقول "لم فغلته ؟. "والأكثر استعمال لمه؟". 
 
 متى  .ض
 في لغة هذيٍل", ومنه قوله : -بمعنى "من" -تكون حرف الجر 
 28.............# متى لجج خضٍر لهّن نئيج 
 لّعل .ط
في لغة عقيل وهي مبنية على الفتح  38 للتمني أو التجي تكون حرف الجر بمعنى
 أو الكسر, قال الشاعر: ............# لّعل أبي المغوار منك قريبخ 
 
 كتاب تعليم المتعلمعن  ة البحث الثاني : لمح .ب
 كتاب تعليم المتعلم .1
 
 075الش يخ مصطفى الغلابييني , نفس المرجع :   18
 275الش يخ مصطفى الغلابييني , نفس المرجع :   28
 351لثالث, نفس المرجع : الزء االش يخ مصطفى الغلابييني ,جامع الدروس العربية  38
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 تهليم المتعلم يبين طرق التعلم وجعل فيما يلي فصولا في تلك الفصول: من الكتاب 
 في ماهية العلم وفضلهصل .ف1
 . فصل  في النية في حالة التعلم2
 في اختيار العلم و الأستاذ والشريك والثيات عليه . فصل 3
 العلم وأهلهفي تعظيم . فصل 4
 . فصول في الجد و المواظية و الهمة 5
 . فصول في بداية السبق وقدره وترتيبه 6
 . فصول  في التوكل7
 . فصل في وقت التحصيل8
  الشفقة و النصيحةصل في. ف9
 . فصل  في الشفقة و النصيحة01
 . فصل في الورع في حال التعلم11
 . فصل فيما يورث الحفظ و النسيان 21
 
 ترجمة الشيغ الزر نوجي .2
ه/ 795هو برهان الإسلام الزرنوجي أحد علماء القرن السادس الهجري. (  
إمام فقيه ، وهو أحد فقهاء  م) الذي اهتم بالمسائل التبوية و كتب فيها.  هو0021
الحنفية . ولقبه الذي اشتهر به برهان الدين أو برهان الإسلام ، طغي على اسمه الحقيقي 
رد ذكره في كتب التاجم.  وقد أجمع معظم الباحثين على أن ولادته كانت في ي الذي لم
لم 48ه فغير معروفة.(زرنوج ) في بلاد التك, فيما وراء (أوزجند) في تركستان, أما سنة ولادت
 
 /gro,aferam.m//:sptth 48
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تذكر كتب التاجم تفصيلات ضرورية عن حياة الزرنوجى إلا أن شهرته أتت من إنتاجه 
 ( تعليم المتعلم طرق التعلم ). الوحيد, الذي عرف به وهو 
 »وكل ماتذكره المراجع أنه تتلمذ على يد صاحب كتاب «الهداية في فروع الفقه
ذي يعتبره ه  وال395المرغيتاني، الذي توفي عام  لبرهان الدين علي بن أبي بكر الفرغاني
منصور  الزرنوجي في كتابه أستاذًا له. كما يذكر الزرنوجي أن فخر الإسلام الحسن ابن
 .58ه  كان شيخا ًله295الفرغاني، قاضي خان المتوفي عام 
لم يصل من مؤلفات الزرنوجي إلا كتاب واحد هو«تعليم المتعلم طرق التعلم»، 
غير الحجم لا تزيد صفحاته على الثمانين، وهذا الكتاب في مجمله إنما هوأقوال وهوكتيب ص
اختيارها وعرضها عرضا ًشائقا.ً ومن الملاحظ أن الغالبية ين المتقدمين، أحسن المؤلف للمؤلف
مذهبه  -العظمى من المؤلفين الذين نقل عنهم الزرنوجي هم دون استثناء من الحنفية 
ل القرن الهجري الأول. ترجم الكتاب الذي عرض فيه المؤلف خلاصة الديني، فيما عدا رجا
ت التكية واللاتينية والروسية وغيرها. وقد فكر عصره الدينية والفقهية والتبوية ال اللغا
حظي هذا الكتاب بعناية كبار المربين المسلمين، فنشروه وعلقوا عليه. وقد استطاع الزرنوجي 
في صيغ فقهية أشبه ما تكون بالقواعد أوالقوانين المنظمة،  أن يصب المضامين التبوبة 
استخدامًا محكما،ً ولذلك  مستخدمًا في ذلك معارفه الشرعية واللغوية والفلسفية
يبدوالكتاب أشبه بالنصائح والإرشادات التي يرى الزرنوجي ضرورة اتباعها من قبل طالب 
ل منها قواعد وأفكارا ًتربوية منظمة العلم. والكتاب مقسم إل اثني عشر فصًلا، يشمل ك
  .68رينومتداخلة فيما بينها، لم يعمد إل حشوها بقدر ما قصد توظيفها لتوعية الآخ
 
 نفس المراجع 58
 نفس المراجع 68
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ومن أهمها الموضوعات الآتية: الصبر والثبات على الأستاذ والكتاب وبلد الدراسة، 
، الاختبار الذاتي الاشتغال بعلم أوفن واحد ثم بغيره، المطارحة والمذاكرة أجدى من التكرار
للاستجاع، اختيار الوقت الأفضل للدراسة، الصحة العامة وأثرها في التبية، أسباب الحفظ 
 78نسيان وغيرها. وال
 
  
 
 نفس المراجع 78
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 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
فيما يالي منهجية البحث يتبعها الباحث كطريقة في عرض البيانات و تحليلها 
 نعني بالنتجية هي الطريقة أو المنهج العلمي في جمع للوصول ال النتيجة المنشودة. و التي 
ا و تحليليها حتى يصل الباحث إل الذي يريده من النتائج البيانات و عرضها و مناقشته
 ويذكر الباحث هنا خطوات تلك المنهجية. 
 أ. مدخل البحث ونوعه
ختدام مدخل البحث هو الطريقة لفهم المسألة حتى يستطع أن يجد الجواب منها باست
 الطريقة العلمية و المنتظمة و تحصل انحازها مضمونة حقيفتها. 
من المدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم سماته أنه لا 
ما من حيث نوعه فهذا البحث أ  88يتناول بيناته عن طريقة معالجة رقيمة إحصائية. 
 من نوع البحث الدراسة التحليل النحوية.
 ت البحث و مصدرهابياناب.  
إن بيانات هذا البحث فهي الكلمات أو الجمل أو النصوص التي  
تدل على حروف الجر و معانيها في كتاب تعليم المتعلم للشيخ الزرنوجي. أما 
 تعلم للشيخ الزرنوجي. مصادر هذه البيانات فهي  الكتاب تعليم الم
 
 )6002 ,ayrakadsoP ajameR :gnudnaB ,isiveR isidE fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM yxeL 88
 5 :lah
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 ج.  أدوات جميع البيانات
الجر في كتاب متن  في تحليل " معاني حروف أما أدوات جمع البيانات 
 الرسالة بتعليم المتعليم". فهي الأدوات البشرية أي الباحث ذاته. 
 د. طريقة جمع البيانات 
. أما الطريقة المستحدمة في جمع بيانات هذه البحث فهي طريقة الوثائق
اة وهي أن يقرأ الباحث الكتب النحوية, ثم يقرأ كتاب " متن الرسالة المسم
حن كل بتعليم المتعليم للشيخ الزر نوجي. عدة مرات لاستخراج منها البيانات 
 حزوف الجر فيها. 
 ه. طريقة تحليل البيانات
 أما في تحليل البيانات التي تُ جمعها فيتبع الباحث الطرق التالية: 
البيانات : و هنا يجمع الباحث الحزوف الجر في" كتاب متن  .  تحديد1
اة بتعليم المتعليم". يصنفها إل الأصناف ما يراها مهمة و الرسالة المسم
 ى صلة بأسئلة البحث. أساسية و أقو 
. تصنيف البيانات : هنا يدل الباحث من البيانات عن حروف الحجر 2
 أسئلة البحث.الذي ثم يجديدها حسب النقاط في 
عن . عرض البينات و تحليلها و مناقشتها : هنا يعرض الباحث البيانات 3
يحللها  حروف الجر في كتاب " متن الرسالة المسماة بتعليم المتعليم". ثم 
 ويناقشها حسب النظرية و الطريقة التي يتبعها الباحث.
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 و.  تصديق البيانات 
إن البيانات التي جمعها و حللها تحتاج إل التصديق, ويتبع   الباحث في 
 تصديق تلك البيانات الطرق التالية : 
 يانات وهي كتاب متن الرسالة المسماة بتعليم المتعليم. مصادر الب. مرحعة 1
. الربط بين البيانات التي جمعها. أي ربط البيانات في كتاب متن الرسالة 2
 يم المتعليم للشيخ الزر نوجي. المسماة بتعل 
. مناقشة البيانات مع الزملاء و المشرف. أي مناقشة البيانات عن حروف 3
 سالة المسماة بتعليم المتعليم ( التي تُ جمعها و حللها) الجر في متن الر 
 ز. إجراءات البحث 
   يتع الباحث في إجراء بحثه هذه المراحل الثلاثة التالية. 
بتحديد موضوع بحثه,  مرحلة التخطيط : يقوم الباحث في هذه المرحلة  . 1
لاقه ويقوم بتصميمه, ويحدد أدواته, وتعيين الدراسة السابقة التي لها ع
 بها. و تناول النظرية التي لها علاقة بها. 
. مرحلة التنفيد : يقوم الباحث في هذه المرحلة يجمع البيانات, و تحليلها. 2
 و مناقشتها. 
يكمل الباحث بحثه و يقوم . مرحلة الإنهاء و التكميل : في هذه المرحلة 3
 بتغليفه و تجليده و تصحيحه على أساس ملاحظات المناقشين.
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 الفصل الرابعى
 عرض البيانات وى تحليلها و مناقشتهاى
 
 المبحث الأولى   :الجملة التي فيها حرف فى كتاب تعليم المتعلمى.  أ
  رنوجيالز لشيخى 
 .فصل فى ماهية العلم و الفقه و فضله
 حرف من     .1
 الرقم  الجر "من" الجملة التي فيها حرف
 1 )  4. (ص: الصلاة من له بد ل فانه كان حال أى فى
. منها بشيء اشتغل من كل و الحرف و المعاملات  سائر فى يجب وكذلك   
 )  4(ص: 
 2
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و  الخشية و  النابه و التوكل من القلب أحوال علم عليه يفترض وكذلك  
 )  5. (ص:الرضا
 3
 4 ) 7. ( ص: الفواعد بحور  فى اسبح و العلم من 
 5 )  7. (ص:الشدائد جميع من يمجى الحصن هو
 6 )  7.   ( ص:عابد الف من يطانالش  على اشد
 فقيل بان علم ما يقع على نفسه فى جميع الأحوال بمنزلة الطعام لبد لكل
  ) 8. ( ص: ذلك  من واحد
 7
 . ممكن غير قدره و تعالى الله قضاء من الهرب  و لينفع و يضر لنه
 )  8( ص:
 8
 .   لصلاةا وأوقات  القيلة به يعرف قدرما النجوم من تعلم اذا ال اللهم
 )  9( ص: 
 9
 01 ) 9. ( ص: الأسباب  من سبب لنه فيجوز الطب علم تعلم واما
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 11 ) 9.     ( ص:عقابه و سخطه من بالله نعوذ 
 
   . حرف إلى 2
 الرقم  الجر "إلى" الجملة التي فيها حرف 
 1    ) 4. (ص: فرض يكون الفرض اقامة الىى به يتوسل ما لن
 2 ) 4.(ص: واجبا يكون الواجب اقامة الىى به يتوسل ما لن
الله  عند الكرامة بها يستحق التي التقوى الى وسيلة لكونه العلم شرف وانما 
 )  6. ( ص:تعالى
 3
 4 ) 7. ( ص:قاصد واعدل والتقوى الب الى
 5 ) 7. ( ص:الهدى سنن الى الهادى العلم هو 
. الأوقات  بعض فى يهلىا يحتاج الدواء بمنزلة الأحايين بعض فى يقع ما وعلم
 ) 8(ص:
  6
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 . حرف عن 3  
 الرقم  الجملة التي فيها حرف 
 . التجارات  فى تامكروهات  و الشبهات  عن يتحرز من الزاهد يهنى 
 )  5( ص:
 1
 .  يعنى الزاهد من يتحرز عن الشبهات  و المكروهات  فى التجارات 
 )  5( ص:
 2
 3 )  5. ( ص: فيه الحرام عن التحرز علم عليه يفترض
ال عنها التحرز وليمكن حرام والسراف الجبن و  البخل و الكب فان 
 )  8. ( ص:  بعلمها
 4
 5 )8. ( ص: الباقين عن سقط 
 6 ) 8. ( ص: الفات  و البلاء عن تعاللى الله ليصونه 
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 7 ) 9. ( ص:تعالى الله  رحمه الشافعى عن حكى وقد 
 8 )  9. (ص: فسهن عن يغفل ل ان  للانسان فينبغى
 
 . حرف على 4
 الرقم  علىالجملة التي فيها حرف 
 1 ) 4سلم. ( ص: و عليه الله  صلى الله رسول قال
 2 )4. (ص: مسلمة و مسلم كل على فريضة العلم طلب
 3 ) 4. ( ص:مسلمة و مسلم كل على يفترض ل بانه اعلم
 4  )4. ( ص:الحال العلم طلب عليه يفترض بل علم كل طلب
 5 ) 4. ( ص:يفترض على المسلم طلب علم ما يقع له فى حاله
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. ( الصلاة فرض  به يؤدى  ما بقدر صلاته فى له يقع ما علم عليه فيفترض
 ) 4ص:
 6
 7 ) 4. ( ص:الواجب به يؤدى ما  بقدر صلاته فى له يقع ما علم عليه يجبو
 8 ) 4:(ص .عليه وجب ان  والحج مال له كان ان الركاة و الصوم فى وكذلك 
 9 ) 5. ( ص:فيه الحرام عن التحرز علم عليه يفترض
و  الخشية و  النابه و التوكل من القلب أحوال علم عليه يفترض وكذلك  
 ) 5. (ص:الرضا
 01
 11 ) 5. ( ص:احد على ليخفى العلم وشرف
وامرهم الملائكة على السلام و الصلاة عليه آدم فضل تعالى الله أظهر  وبه 
 ) 5ص:. ( بالسجود له
 21
 31 ) 7. (ص:عابد الف من الشيطان على اشد
 41 . علمها انسان كل على فيفترض مايضادها وعلم
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 ) 8(ص : 
 51 ) 8. ( ص: حفظها مسلم كل على فيجب صنف  مانعمو
 61 )  8. (ص:كفاية سبيل على ففرض 
 71 ) 8. ( ص:بذلك  يأمرهم أن الإمام على فيجب
 81 ) 8:. (ص ذلك  على البلدة اهل ويجب
لكل لبد الطعام بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه على يقع ما علم بان فقيل 
 ) 8. ( ص:واحد من ذلك 
 91
 02 ) 8( ص: . عليه الله ييسره ولكن
 12 ) 9. ( ص:عليه الله  رحمة حنيفة ابو قال
 22 ) 9( ص: . عليه ما و  لها ما النفس معرفة الفقه 
 32 ) 9:. (صعليه حجة وعقله عقله يكون كيلا 
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 . حرف في  5
 الرقم  في  الجملة التي فيها حرف
 1 )  94. ( ص:فضله و الفقه و العلم ماهية فى فصل 
 2 ) 4. (ص:حاله فى له يقع ما علم طلب المسلم على يفترض
 3   ) 4. (ص:الصلاة من له بد ل فانه كان حال أى فى
. الصلاة فرض  به يؤدى  ما بقدر  صلاته فى له يقع ما علم عليه فيفترض
 ) 4(ص: 
 4
 5 ) 4. (ص:الواجب به يؤدى  ما بقدر صلاته  فى له يقع ما علم عليه يجبو
.  وكذلك  فى الصوم و الركاة  ان كان له مال والحج ان  وجب عليه
 ) 54(ص:
 6
 7 ) 5. (ص:يتجر كان ان  البيوع فى  وكذلك 
 8 ) 5. (ص:الزهد فى كتابا  تصنف أل
 9 ) 5ص:. (قال صنفت كتابا فى البيوع 
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 01 ) 5. ( ص:التجارات  فى المكروهات  و الشبهات  عن يتحرز من الزاهد يعنى
 . منها بشيء اشتغل من كل و الحرف و المعاملات  سائر فى يجب وكذلك  
 ) 5( ص:
 11
 21 ) 5(ص: .فيه الحرام عن التحرز علم عليه يفترض
  ) 5. (ص:الحوال جميع فى واقع فانه 
 31 ) 5. (ص:النسان فيها يشترك لمالع  سوى الخصال جميع لن 
 41 ) 7بحور فوائد. ( ص:فى من العلم واسبح 
و التكب و والجرأة الجبن  و البخل و الجود نحو الأخلاق سائر فى وكذلك  
 ) 8. (ص: التواضع و العفة والسراف  و التقتير وغيرها
 51
فى كتابا قاسم ابو الدين ناصر  الشهيد الأجل المام السيد صنف وقد 
 ) 8. (ص: الأخلاق
 61
 71 ) 8. (ص:الحايين بعض  فى يقع ما حفظ واما
 81 ) 8. ( ص:بلدة فى البهض  به قام اذا
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 91 ) 8. (ص:البلدة فى يكن لم فان 
 02  )8. ( ص:المأثم فى جميعا  اشتركوا به يقوم من
لكل لبد الطعام بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه على يقع ما علم بان فقيل 
 ) 8. (ص:واحد من ذلك 
 12
. ( الأوقات  بعض فى اليه  يحتاج الدواء بمنزلة الأحايين بعض فى يقع ما وعلم
 ) 8ص:
 22
. الأوقات  بعض فى اليه  يحتاج الدواء بمنزلة الأحايين بعض فى يقع ما وعلم
 ) 8(ص:
 32
 42 ) 8. ( ص:تعالى الله بذكر اوقاته جميع فى يشتغل ان مسلم لكل فينبغى   
 52 ) 8. (ص:الأخرة و الدنيا فى والعافية العفو تعاللى الله ويسأل 
 62 ) 9. ( ص:واخراها اولها فى ومايضرها ينفعنا وما 
 72 ) 9. (ص: مشهورة صحيحة واخبار  ايات  وفضائله العلم مناقب فى ورد وقد
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 . حرف الباء 6
 الرقم  الباءالجملة التي فيها حرف 
 1 )4. ( ص: مسلمة و لممس  كل على يفترض ل بانه اعلم
 . الصلاة فرض  به يؤدى  ما بقدر صلاته فى له يقع ما علم عليه فيفترض
 ) 4( ص: 
 2
 . الصلاة فرض به يؤدى  ما بقدر صلاته فى له يقع ما علم عليه فيفترض
 ) 4( ص: 
 3
 . الواجب به يؤدى ما بقدر صلاته فى له يقع ما علم عليه فيجب
 ) 4( ص: 
 4
( ص: . الواجب به يؤدى ما  بقدر صلاته فى له يقع ام علم عليه فيجب
 )4
 5
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 . فرضا يكون الفرض اقامة الى به يتوسل ما لن 
 ) 4( ص: 
 6
 . واجبا يكون الواجب اقامة الى به يتوسل ما لن 
 ) 4( ص: 
 7
 . منها بشيء اشتغل من كل و الحرف و المعاملات  سائر فى يجب وكذلك  
 ) 5( ص: 
 8
 . نيةبالنسا مختص هو اذ 
 ) 5( ص: 
 9
 وبه أظهر الله  تعالى فضل آدم عليه الصلاة و السلام على الملائكة وامرهم
 ) 5( ص: . له بالسجود
 01
 وبه أظهر  الله تعالى فضل آدم عليه الصلاة و السلام على الملائكة وامرهم
 ) 5( ص: . له بالسجود
 11
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الله عند الكرامة بها يستحق التي التقوى الى وسيلة لكونه العلم شرف وانما 
 ) 6( ص: . تعالى 
 21
 فان الكب و البخل و  الجبن والسراف حرام وليمكن التحرز عنها ال
 ) 7( ص: .بعلمها
 31
 41 ) 7.( ص: بلدة فى البهض به قام اذا
 51 ) 7( ص: . المأثم فى جميعا اشتركوا به يقوم من 
 61 ) 7. ( ص: بذلك يأمرهم أن الإمام على فيجب
 71 ) 7( ص:  .بذلك يأمرهم أن الإمام على فيجب
لكل لبد الطعام بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه على يقع ما علم بان فقيل 
 )7. ( ص:  واحد من ذلك 
 81
لكل لبد الطعام بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه على يقع ما علم بان فقيل 
 ) 7. ( ص: واحد من ذلك 
 91
 02 ) 7. ( ص: حرام هفتعلم المرض بمنزلة النجوم وعلم 
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 12 ) 7.  ( ص: تعالى الله  بذكرى اوقاته  جميع فى يشتغل ان مسلم لكل فينبغى
 22 ) 8. ( ص: الدعاء ببركة الصب ويرزقه 
 . الصلاة وأوقات  القيلة به يعرف قدرما النجوم من تعلم اذا ال اللهم
 ) 8( ص: 
 32
. ( ص: المذكور به هى قامت لمن بها يتجلى صفة فهو العلم تفسير واما 
 )8
 42
 52 ) 8. ( ص: واما تفسير العلم فهو صفة يتجلى بها لمن قامت هى به المذكور
 62 ) 8( ص: .به للعمل ال ماالعلم  : وقال
 72 ) 8. ( ص: للاجل العاجل ترك به والعمل
 82 ) 8. ( ص: عقابه و سخطه من بالله نعوذ
 92 ) 8 . ( ص: الكتاب  يطول كيلا بذكرها نشتغل لم 
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 الكاف . حرف 7
 الرقم  الكافالجملة التي فيها حرف 
 1 ) 4. ( ص:   كما يقال أفضل العلم علم الحال و أفضل العمل حفظ الحال
 فى السوم و الزكاة.  كذلكو
 ) 4( ص: 
 2
 3 )4فى البيوع. ( ص: وكذلك 
 4 ) 5يجب فى سائر المعاملات. ( ص:  وكذلك
 يفتض عليه.  وكذلك
 ) 5( ص: 
 5
 . العلم سوى وغيرها والشفقة والجود والقوة كالشجاعة الحيوانات  وسائر 
 ) 5( ص: 
 6
. شعر عليه الله  رحمة الله عبد بن الحسن بن لمحمد قيل كما الأبدية والسعادة
 ) 6( ص: 
 7
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 فى سائر الاخلاق.  وكذلك
 ) 7( ص: 
 8
 9 ) 9الاسباب. ( ص:  كسائرفيجوز تعلمه 
 
 حرف اللام 
 الرقم  اللامة التي فيها حرف الجمل
 1 )4من الصلاة. ( ص:  لهلابد 
 . الصلاة فرض  به يؤدى  ما بقدر صلاته  فى له يقع ما علم عليه فيفترض
 ) 4( ص:
 2
 3 ) 4. ( ص:الواجب به يؤدى  ما بقدر صلاته  فى له يقع ما علم عليه يجبو
 4 ) 4. (ص:عليه وجب ان والحج  مال له كان ان الركاة و الصوم فى وكذلك 
 5 ) 6. (ص:تعالى الله رحمه الحسن بن لمحمد قيل 
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 6 ) 6وسيلة أل التقوى. (ص: لكونهوانما شرف العلم 
 7 )6. (ص: لهوامرهم باسجود 
 8 ) 6. (ص:لاهله زين العلم فان تعلم
 9 ) 7(ص:. المحامد لكل وعنوان وفضل
لكل لبد طعامال بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه على يقع ما علم بان فقيل 
 ) 8. (ص:واحد من ذلك 
 01
 11 ) 8. (ص:تعالى الله بذكر اوقاته  جميع فى يشتغل ان مسلم لكل فينبغى   
 21 ) 8(ص: للبلاء.والدعاء و التضرع وثراءة القران و الصدقات الدافعة 
 31 ) 9. (ص:للأديان الفقه علم علمان العلم : قال انه  
 41 ) 8ص:(  .للأبدان الطب علم و 
 51 ) 9. (ص:المذكور به هى قامت لمن بها يتجلى صفة فهو العلم تفسير واما
 61 ) 9. (ص:عليه ما و لها ما النفس معرفة الفقه 
 71 ) 9. (ص:به للعمل ال ماالعلم  : وقال
 81 ) 9. (ص:للاجل العاجل ترك به والعمل
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  ) 9. (ص:نفسه عن يغفل ل ان للانسان فينبغى
 
  : معاني حرف الجر في كتاب تعليم المتعلم ب.  المبحث الثاني 
 حرف من     .1
 معاني حرف الشرح
 من
 الرقم  من الجملة التي فيها حرف
لأنه بين 
الجنس 
 الكلمة. 
 1 )  4. (ص: الصلاة من له بد ل فانه معنى "عن"
التبعيض هو 
يدل على 
 معنى بعض.
 وكذلك  يجب فى سائر المعاملات  و التبعيض
 الحرف و كل من اشتغل بشيء
 )  5. (ص: منها  
 2
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معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
على معنى 
 بيان الجنس 
 وكذلك  يفترض عليه علم أحوال البيان 
الخشية و النابه و التوكل من القلب 
 )  5. (ص:و الرضا
 3
معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
على معنى 
 بيان الجنس 
. ( الفواعد بحور  فى اسبح و العلم من  البيان 
 ) 7ص: 
 4
معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
. الشدائد جميع من يمجى الحصن هو البيان 
 )  7(ص:
 
 5
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على معنى 
 بيان الجنس 
معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
على معنى 
 بيان الجنس 
 .   عابد الف من الشيطان على اشد البيان 
 )  7( ص:
 6
معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
على معنى 
 بيان الجنس 
 قيل بان علم ما يقع على نفسه فى بيان ال
 جميع الأحوال بمنزلة الطعام لبد لكل
  ) 8. ( ص: ذلك  من واحد
 7
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معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
على معنى 
 بيان الجنس 
قضاء من الهرب  و لينفع و يضر لنه  البيان 
 8. ( ص:الله تعالى و  قدره غير ممكن
 )
 8
التبعيض هو 
يدل على 
 معنى بعض. 
قدرما النجوم من تعلم اذا ال اللهم  التبعيض
.    ( يعرف به القيلة وأوقات  الصلاة
 )  9ص:
 9
التبعيض هو 
يدل على 
 معنى بعض.
 واما تعلم علم الطب فيجوز لنه سبب التبعيض
 ) 9. ( ص: الأسباب  من
 01
معنى "من" 
في هذه 
الجملة دل  
.     ( عقابه و هسخط من بالله نعوذ  البيان 
 ) 9ص:
 11
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على معنى 
 بيان الجنس 
 
 . حرف إلى 2
 الرقم  الى  الجملة التي فيها حرف الى  معاني حرف الشرح
انتهاء الغاية 
فى الأحدث 
هى اصلى 
معنها لأنها 
فى هذه 
الجملة تدل 
على 
 الأحداث
الفرض اقامة الىى به يتوسل ما لن  الغاية انتهاء 
    ) 4.      (ص: يكون فرض
 1
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انتهاء الغاية 
 الأحدث فى
هى اصلى 
معنها لأنها 
فى هذه 
الجملة تدل 
على 
 الأحداث
اقامة الىى به يتوسل ما لن  انتهاء الغاية 
 ) 4.(ص: الواجب يكون واجبا
 2
انتهاء الغاية 
فى الأحدث 
هى اصلى 
معنها لأنها 
فى هذه 
الجملة تدل 
الى وسيلة لكونه العلم شرف وانما  انتهاء الغاية 
 التقوى التي يستحق بها الكرامة
 )  6. ( ص:عند الله تعالى
 3
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على 
 الأحداث
انتهاء الغاية 
فى الأحدث 
هى اصلى 
معنها لأنها 
فى هذه 
الجملة تدل 
على 
 الأحداث
. ( قاصد واعدل والتقوى الب الى انتهاء الغاية 
 ) 7ص:
 4
انتهاء الغاية 
فى الأحدث 
هى اصلى 
معنها لأنها 
. الهدى سنن الى الهادى العلم هو  ء الغاية انتها
 ) 7( ص:
 5
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فى هذه 
الجملة تدل 
على 
 الأحداث
انتهاء الغاية 
فى الأحدث 
هى اصلى 
معنها لأنها 
فى هذه 
الجملة تدل 
على 
 الأشخاص
 وعلم ما يقع فى بعض الأحايين انتهاء 
بعض فى اليه يحتاج الدواء بمنزلة 
 ) 8. (ص:الأوقات 
6
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 . حرف عن 3
 الرقم  ا حرف الجملة التي فيه معاني حرف الشرح
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
من, من اول 
شيء إل 
 أخر شيئ. 
عن يتحرز من الزاهد يهنى  معنى من 
 فى المكروهات   الشبهات  و
 . التجارات 
 )  5( ص: 
 1
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
من, من اول 
عن التحرز علم عليه يفترض  معنى من 
 )  5. ( ص: الحرام فيه
 2
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شيء إل 
 أخر شيئ. 
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
على معنى 
 توافق معنى.
 فان الكب و البخل و  الجبن معنى على  
 والسراف حرام وليمكن
. ( بعلمها  ال عنها التحرز 
 )  8ص: 
 3
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
التعليل. لأن 
 4 )8. ( ص: الباقين عن سقط  تعليل  
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هناك السببية  
 التعليل
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
من, من اول 
إل شيء 
 أخر شيئ. 
و البلاء عن تعاللى الله ليصونه  معنى من 
 ) 8. ( ص:  الفات 
 5
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
من, من اول 
رحمه الشافعى عن حكى وقد  معنى من 
 ) 9. ( ص: الله تعالى
 6
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شيء إل 
 أخر شيئ. 
معنى "عن" 
في هذه 
الجملة دل 
على معنى 
على معنى 
 توافق معنى.
 فينبغى للانسان ان  ل يغفل معنى على  
 )  9. (ص: نفسه عن
 7
 
 . حرف على 4
 الرقم على الجملة التي فيها حرف  على معاني حرف الشرح
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
  عليه الله  صلى الله رسول قال إستعلاء
 ) 4سلم. ( ص:و
 1
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لأنها دلت على 
معنى 
 الاستعلاء.
"على" في معنى 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
لأنها دلت على 
معنى 
 الاستعلاء.
كل على فريضة العلم طلب  إستعلاء
 ) 4. (ص:مسلم و مسلمة
 2
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
كل على يفترض ل بانه اعلم  إستعلاء
 ) 4. ( ص:مسلم و مسلمة
 3
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لأنها دلت على 
معنى 
 لاء.الاستع
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
لأنها دلت على 
معنى 
 الاستعلاء.
 طلب كل علم بل يفترض إستعلاء
 . الحال العلم طلب عليه
  )4( ص:
 4
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
 يفترض على المسلم طلب علم إستعلاء
 ) 4. ( ص: ما يقع له فى حاله
 5
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لأنها دلت 
 على معنى
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
له يقع ما علم عليه فيفترض  إستعلاء
 فى صلاته  بقدر ما يؤدى  به
 ) 4. ( ص:فرض الصلاة
 6
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى
 الاستعلاء
فى له يقع ما علم عليه يجب و إستعلاء
 صلاته  بقدر ما يؤدى به 
 ) 4. ( ص:الواجب
 7
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لأنها دلت 
 على معنى
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
 وكذلك  فى الصوم و الركاة ان إستعلاء
 كان له مال والحج ان وجب
 ) 4:(ص  .عليه
 8
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
عن التحرز علم عليه يفترض  إستعلاء
 ) 5. ( ص:الحرام فيه
 9
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
علم عليه يفترض وكذلك   إستعلاء
 أحوال القلب من التوكل و
. النابه و  الخشية و  الرضا
 ) 5(ص:
 01
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
على ليخفى العلم وشرف  إستعلاء
 ) 5. ( ص:احد
 11
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
 وبه أظهر  الله تعالى فضل آدم إستعلاء
عل ى السلام و الصلاة عليه 
 . الملائكة وامرهم بالسجود له
 ) 5( ص:
 21
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
الف من الشيطان على اشد  إستعلاء
 ) 7. (ص:عابد
 31
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 لاء.الاستع
على فيفترض مايضادها وعلم  إستعلاء
 . كل انسان علمها
 ) 8(ص : 
 41
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
 على فيجب صنف  ما نعمو إستعلاء
 )8. ( ص: كل مسلم حفظها
 51
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 ستعلاء.الا
. كفاية سبيل على ففرض  إستعلاء
 )  8(ص:
 61
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
يأمرهم أن الإمام على فيجب  إستعلاء
 ) 8. ( ص:بذلك 
 71
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
. ذلك  على البلدة اهل ويجب إستعلاء
 ) 8(ص:
 81
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
على يقع ما علم بان فقيل  إستعلاء
 نفسه فى جميع الأحوال بمنزلة
 الطعام لبد لكل واحد من
 ) 8. ( ص:ذلك 
 91
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
معنى  على
 الاستعلاء.
  . عليه الله ييسره ولكن إستعلاء
 ) 8( ص:
 02
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
. عليه الله  رحمة حنيفة ابو قال إستعلاء
 ) 9( ص:
 12
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دلت لأنها 
على معنى 
 الاستعلاء.
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
 الفقه معرفة النفس ما لها و  ما ءإستعلا
 ) 9( ص: .عليه 
 22
معنى "على" في 
هذه الجملة 
بمعنى 
 الاستعلاء
 حجة علمهكيلا يكون عقله و إستعلاء
 ) 9. (ص:عليه 
 32
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لأنها دلت 
على معنى 
 الاستعلاء.
 
 . حرف في 5
 الرقم  في  الجملة التي فيها حرف في  معاني حرف الشرح
معنى "في" في 
 هذه الجملة
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
و الفقه و العلم ماهية فى فصل  الظرفية 
 .  فضله
 )  94( ص:
 1
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الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
 يفترض على المسلم طلب علم الظرفية 
 )4. (ص:حاله فى له يقع ما
 2
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
له بد ل فانه كان حال أى فى  الظرفية 
   ) 4. (ص:من الصلاة
 3
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الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ازية ظرفية مج
لأنها لا تدل 
على معنى 
فى له يقع ما علم عليه فيفترض  الظرفية 
 صلاته  بقدر ما يؤدى به  فرض
 ) 4. (ص: الصلاة
 4
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الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
تدل لأنها لا 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
فى له يقع ما علم عليه يجب و الظرفية 
 صلاته  بقدر ما يؤدى به 
 ) 4. (ص:الواجب
 5
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
 وكذلك  فى الصوم و الركاة  ان الظرفية 
 كان له مال والحج ان وجب
 ) 54. (ص: عليه
 6
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الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
نى دلت على مع
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
كان ان  البيوع فى  وكذلك   الظرفية 
 ) 5. (ص:يتجر
 7
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الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
. الزهد فى كتابا  تصنف أل الظرفية 
 ) 5(ص:
 8
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
. قال صنفت كتابا فى البيوع  الظرفية 
 ) 5(ص:
 9
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الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
 يعنى الزاهد من يتحرز عن الظرفية 
فى المكروهات  و الشبهات  
 ) 5. ( ص:التجارات 
 01
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الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
سائر فى يجب وكذلك   الظرفية 
 المعاملات  و الحرف و  كل من
 .  اشتغل بشيء منها
 ) 5( ص:
 11
" في معنى "في
هذه الجملة 
دلت على معنى 
 يفترض عليه علم التحرز عن الظرفية 
 ) 5(ص: .فيه الحرام
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الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
. الحوال جميع فى واقع فانه   الظرفية
 ) 5(ص:
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الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
 لن جميع الخصال سوى العلم الظرفية 
 ) 5. (ص:النسان فيها يشترك 
 31
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
 بحور فوائد. فى من العلم واسبح  الظرفية 
 ) 7( ص:
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الظرفية اي 
ة مجازية ظرفي
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
نحو الأخلاق سائر فى وكذلك   الظرفية 
 الجود و البخل و الجبن والجرأة
 و التكب و  التواضع و العفة 
. والسراف و التقتير وغيرها
 ) 8(ص: 
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الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
 الزمان أو وقت.
 وقد صنف السيد المام الأجل الظرفية 
 الشهيد ناصر الدين ابو قاسم
 )8. (ص: الأخلاق  فى كتابا
 61
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
بعض  فى يقع ما حفظ واما  الظرفية 
 ) 8. (ص:الحايين
 71
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ظرفية زمانية  
لأنها تدل على 
معنى الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
الجملة هذه 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية حقيقية 
 مكانية 
 . دةبل  فى البهض  به قام اذا الظرفية 
 ) 8( ص:
 81
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
. البلدة فى يكن لم فان  الظرفية 
 ) 8(ص:
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ظرفية حقيقية 
 مكانية 
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
فى يعا جم اشتركوا به يقوم من  الظرفية 
 . المأثم
  )8( ص:
 02
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
 فقيل بان علم ما يقع على الظرفية 
بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه 
 12
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الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
 الطعام لبد لكل واحد من
 ) 8. (ص:ذلك 
معنى "في" في 
هذه الجملة 
على معنى  دلت
الظرفية اي 
ظرفية زمانية  
لأنها تدل على 
معنى الزمان أو 
 الوقت.
الأحايين بعض فى يقع ما وعلم  الظرفية 
 بمنزلة الدواء يحتاج اليه فى بعض
 ) 8. ( ص:الأوقات 
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معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية زمانية  
لأنها تدل على 
معنى الزمان أو 
 .الوقت
 وعلم ما يقع فى بعض الأحايين الظرفية 
بعض فى اليه يحتاج الدواء بمنزلة 
 ) 8. (ص:الأوقات 
 32
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية زمانية  
لأنها تدل على 
يشتغل ان مسلم لكل فينبغى  الظرفية 
الله بذكر اوقاته  جميع فى 
 ) 8. ( ص:   تعالى
 42
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معنى الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" هذه 
الجملة دل على 
 معنى
الظرفية اي 
الظرفية الحقيقية 
المكانية لأها 
حرف "فى" فى 
الجملة تدل على 
 معنى المكان
 ويسأل الله تعاللى العفو الظرفية 
. الأخرة و  الدنيا فى والعافية 
 ) 8(ص:
 52
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
اولها فى ومايضرها ينفعنا وما  الظرفية 
 ) 9. ( ص: واخراها
 62
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الظرفية اي 
ازية ظرفية مج
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على معنى 
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
لأنها لا تدل 
على معنى 
العلم مناقب فى ورد وقد  الظرفية 
 وفضائله ايات  واخبار صحيحة
 ) 9. (ص: مشهورة
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الزمان أو 
 الوقت.
 
 . حرف الباء 6
 الرقم  الباء الجملة التي فيها حرف الباء  معاني حرف الشرح
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على 
 معنى
 الزائدة. 
كل على يفترض ل بانه اعلم  الزائدة
 ) 4. ( ص:مسلم و مسلمة
 1
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
فى له يقع ما علم عليه فيفترض  السببية و التعليل
فرض به  يؤدى  ما بقدر صلاته  
 .الصلاة
 ) 4( ص:  
 2
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السببية و 
 التعليل. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
فى له يقع ما علم عليه فيفترض  الإلصاق
فرض به يؤدى ما بقدر صلاته  
 . الصلاة
 ) 4( ص: 
 3
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
 فيجب عليه علم ما يقع له فى السببية و التعليل
به  يؤدى  ما بقدر صلاته  
 ) 4( ص: . الواجب
 4
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السببية و 
 التعليل. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 فيجب عليه علم ما يقع له فى الإلصاق
به يؤدى ما بقدر صلاته  
 ) 4ص: ( . الواجب
 5
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
اقامة الى به يتوسل ما لن  الإلصاق
 .  الفرض يكون فرضا
 ) 4( ص: 
 6
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وهي معنى 
 أصلى لها. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
اقامة الى به يتوسل ما لن  الإلصاق
 .  الواجب يكون واجبا
 ) 4 ( ص: 
 7
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
 وكذلك  يجب فى سائر الإلصاق
 المعاملات  و الحرف و  كل من
 . منها بشيء اشتغل 
 ) 5( ص: 
 8
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وهي معنى 
 أصلى لها. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة بمعنى 
 الاستعلاء
 . بالنسانية مختص هو اذ  الاستعلاء 
 ) 5( ص: 
 9
معنى "ب" 
في هذه 
لة دلت الجم
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 وبه أظهر الله  تعالى فضل آدم الإلصاق
 عليه الصلاة و السلام على
( . له بالسجود وامرهم الملائكة
 ) 5ص: 
 01
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معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 وبه أظهر  الله تعالى فضل آدم الإلصاق
 عليه الصلاة و السلام على
( . له بالسجود وامرهم الملائكة
 ) 5ص: 
 11
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 وانما شرف العلم لكونه وسيلة الإلصاق
بها يستحق التي التقوى الى 
( ص: . تعالى الله عند الكرامة 
 )6
 21
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معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
ق الإلصا
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 فان الكب و البخل و  الجبن الإستعانة
 والسراف حرام وليمكن
 . بعلمها ال عنها التحرز
 ) 7( ص: 
 31
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 . بلدة فى البهض به قام اذا 
 ) 7( ص: 
 41
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معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
لصاق الإ
وهي معنى 
 أصلى لها. 
فى جميعا اشتركوا به يقوم من  الإلصاق
 .  المأثم
 ) 7( ص: 
 51
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
يأمرهم أن الإمام على فيجب  الإلصاق
 . بذلك
 ) 7( ص: 
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معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 لها. أصلى 
 فيجب على الإمام أن يأمرهم الإلصاق
  .بذلك
 ) 7( ص: 
 71
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على 
 معنى
 الزائدة. 
على يقع ما علم بان فقيل  الزائدة
 نفسه فى جميع الأحوال بمنزلة
 الطعام لبد لكل واحد من
 ) 7. ( ص:  ذلك 
 81
معنى "في" في 
هذه الجملة 
 فقيل بان علم ما يقع على الظرفية 
بمنزلة الأحوال جميع فى نفسه 
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دلت على 
 معنى
الظرفية اي 
مجازية رفية ظ
لأنها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
 الطعام لبد لكل واحد من
 ) 7. ( ص: ذلك 
معنى "في" في 
هذه الجملة 
دلت على 
 معنى
الظرفية اي 
ظرفية مجازية 
المرض بمنزلة النجوم وعلم  فية الظر 
 ) 7. ( ص:  فتعلمه حرام
 02
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لأها لا تدل 
على معنى 
الزمان أو 
 الوقت.
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
 الإستعانة. 
 فينبغى لكل مسلم ان يشتغل الإستعانة
 . تعالى الله  بذكرى اوقاته  جميع فى
 ) 7( ص: 
 12
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
 . الدعاء ببركة الصب ويرزقه  التعليلالسببية و 
 ) 8( ص: 
 22
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السببية و 
 التعليل. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 اللهم ال اذا تعلم من النجوم الإلصاق
وأوقات  القيلة به يعرف قدرما 
 . الصلاة
 ) 8( ص: 
 32
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
 واما تفسير العلم فهو صفة لصاقالإ
به هى قامت لمن بها يتجلى 
 ) 8. ( ص:  المذكور
 42
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 001
 
 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 واما تفسير العلم فهو صفة الإلصاق
 يتجلى بها لمن قامت هى به
 ) 8. ( ص: المذكور
 52
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
 .به للعمل ال ماالعلم  : وقال الإلصاق
 ) 8( ص: 
 62
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وهي معنى 
 أصلى لها. 
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
الإلصاق 
وهي معنى 
 أصلى لها. 
 . للاجل العاجل ترك به والعمل الإلصاق
 ) 8( ص: 
 72
معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
 الإستعانة. 
 . عقابه و سخطه من بالله نعوذ الإستعانة
 ) 8( ص: 
 82
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معنى "ب" 
في هذه 
الجملة دلت 
على معنى 
 الإستعانة. 
يطول كيلا بذكرها نشتغل لم  الإستعانة
 ) 8. ( ص:  الكتاب 
 92
 
 . حرف الكاف 7
 معاني حرف الشرح
 الكاف
 الرقم  الكاف فيها حرفالجملة التي 
معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
 كما يقال أفضل العلم علم التشبية 
 الحال و أفضل العمل حفظ
 .   الحال
 ) 4( ص: 
 1
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 وهي معنى
 الأصل فيها. 
معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
 فى السوم و الزكاة.  كذلكو التشبية 
 ) 4( ص: 
 2
معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 ل فيها. الأص
 3 )4فى البيوع. ( ص: وكذلك  التشبية 
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معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
يجب فى سائر  وكذلك التشبية 
 المعاملات. 
 ) 5( ص: 
 4
"كاف" معنى 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
 يفتض عليه.  وكذلك التشبية 
 ) 5( ص: 
 5
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معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
كالشجاعة الحيوانات  وسائر  التشبية 
 والقوة والجود والشفقة وغيرها
 .  سوى العلم
 ) 5( ص: 
 6
معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
قيل كما الأبدية والسعادة  التشبية 
 لمحمد بن الحسن بن عبد الله
 )6. ( ص: رحمة الله عليه شعر
 7
معنى "كاف" 
في هذه 
 فى سائر الاخلاق.  وكذلك التشبية 
 ) 7( ص: 
 8
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الجملة دلت 
التشبية  معنى 
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
معنى "كاف" 
في هذه 
الجملة دلت 
معنى التشبية  
وهي معنى 
 الأصل فيها. 
 الاسباب.  كسائرفيجوز تعلمه  التشبية 
 ) 9( ص: 
 9
 
 . حرف الام8
 الرقم  اللام الجملة التي فيها حرف اللام  معاني حرف الشرح
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معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
لأنها دلت على 
 معنى الاستعلاء 
 1 )4من الصلاة. ( ص:  لهلابد  إستعلاء
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
له يقع ما علم عليه فيفترض  الاختصاص لام  
 فى صلاته  بقدر ما يؤدى  به
 . فرض الصلاة
 ) 4( ص:
 2
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
فى له يقع ما علم عليه يجب و لام الاختصاص  
 صلاته  بقدر ما يؤدى به 
 ) 4. ( ص:الواجب
 3
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معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
  دلت معنى الملك 
 وكذلك  فى الصوم و الركاة ان الملك 
وجب ان والحج مال له كان 
 ) 4. (ص:عليه
 4
"اللام" في معنى 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
الله رحمه الحسن بن لمحمد قيل  لام الاختصاص  
 ) 6. (ص: تعالى
 5
  
 السببية و التعليل
وسيلة  لكونهوانما شرف العلم 
 ) 6أل التقوى. (ص:
 6
عنى "اللام" في م
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
 7 )6. (ص: لهوامرهم بالسجود  لام الاختصاص  
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معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
 دلت معنى الملك 
. لاهله زين العلم فان تعلم الملك 
 ) 6(ص:
 8
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
 دلت معنى الملك 
. المحامد لكل وعنوان وفضل الملك 
 ) 7(ص:
 9
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
لأنها دلت على 
 معنى الاستعلاء 
 فقيل بان علم ما يقع على إستعلاء
 نفسه فى جميع الأحوال بمنزلة
من واحد لكل لبد الطعام 
 ) 8. (ص:ذلك 
 01
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
يشتغل ان مسلم لكل نبغىفي  إستعلاء
 فى جميع اوقاته  بذكر الله
 ) 8. (ص:   تعالى
 11
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لأنها دلت على 
 معنى الاستعلاء 
معنى "على" في 
هذه الجملة 
 بمعنى الاستعلاء
لأنها دلت على 
 معنى الاستعلاء 
والدعاء و التضرع وثراءة القران  إستعلاء
 للبلاء.و الصدقات الدافعة 
 ) 8(ص:
 21
معنى "اللام" في 
هذه الجملة دل 
نه معنى الملك لأ
داخل بين معنى 
 و ذات.
 انه قال  :العلم علمان علم الملك 
 ) 9. (ص:للأديان الفقه  
 31
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معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
 دلت معنى الملك 
 .للأبدان الطب علم و  الملك 
 ) 8ص:(
 41
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
 واما تفسير العلم فهو صفة لام الاختصاص  
به هى قامت لمن بها يتجلى 
 ) 9. (ص:المذكور
 51
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
ما و لها ما النفس معرفة الفقه  لام الاختصاص  
 ) 9. (ص: عليه
 61
معنى "اللام" في 
 هذه الجملة
. به للعمل ال ماالعلم  : وقال لام الاختصاص  
 ) 9(ص:
 71
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دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص . 
. للاجل العاجل ترك به والعمل لام الاختصاص  
 ) 9(ص:
 81
معنى "اللام" في 
هذه الجملة 
دلت معنى لام 
 الاختصاص. 
يغفل ل ان للانسان فينبغى  لام الاختصاص  
 ) 9. (ص:عن نفسه
 91
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة 
 
 لبحثأ.  النتائج ا 
بعد أن قام الباحث بتحليل حروف الجر و معانيها فى  كتاب تعليم المتعلم لشيخ 
الزرنوجى تحت عنوان " حروف الجر و معانيها في كتاب تعليم المتعلم لشيخ الزرنوجى"  
 يستطع أن يستنتج كما يلي : 
 أنواع حروف الجر الموجدة في في كتاب تعليم المتعلم لشيخ الزرنوجى" في  كما   .1
 من و إل وعلى و في  و الباء و الكاف و اللام.:  يلي:
و معاني  حروف الجز التى وجدت فى كتا ب تعليم المتعلم لشيخ زر نوجى فيما  .2
 يلي: 
 حرف الجر "من" بمعنى  الإبتداء و التبعيض و البيان و معنى "عن" و معنى . )1
 حرف الجر "إل" بمعنى إنتهاء الغلية )2
 ن" و معنى "على" و حرف الجر "عن" بمعنى "م )3
 حرف الجر "على" بمننى الاستلاء  )4
 حرف الجر "فى" بمعنى الظرقية و  )5
حرف الجر "الباء" بمعنى و السببية و التعليل و الإلصاق و الاستلاء و ظرفية  )6
 و الاستعانة 
 حرف الجر "الكاف" بمعنى التشبية )7
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لإختصاص و يل و انتهاء الغاية و احرف الجر "اللام" بمعنى  السببية و التعل  )8
 الملك و التوكيد
 ب. التوصيات و الإقتاحات 
الحمد الله رب العالمين. قد اتُ الباحث كتابة البحث التكميلي. بعون الله تعال عز 
وجل. فيه النقائض و الخطيئات , لأن الباحث في مستوى التعلم و التدريب. قد إجتهد 
ن . و يرجو أن تتمه كل مطلع الباحث في ترتيب هذا البحث التكميلي و صدره كما كا
 ات. الذي رأى النقائض و الخطيئ
فلذلك يرجو الباحث من القراء أن يبذلوا ما عندهم من التصحيح و النقد الإيجائي 
لكي تكون هذه كتابة البحث التكميلي أقرب إل الكامل. وأخيرا نسأل الله تعال أن 
 ينفعنا  في الدارين. 
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 المراج
  ية أ. المراجع العرب
 
 القرأن الكريم 
  
معاني حروف الجر في وصية المصطفى بهامش .  9102. أحمد يوسف سيف الهدى  
جامعة سونان أمبيل الإسلامية  شرح المنح السنية لعبد الوهاب الشعراني "
 الحكومية سورابايا.م 
 
  .مكتبة لسان العربى الطبعة الخامسة علم الدلالة .  8991عمر. مختار حمد ا
 
دين محمد, ابي عبد الله ابن الإمام العلامة حجة العرب ترال الدين محمد بدر ال
, (بيروت شرح ألفية ابن مالك لا بن النظام ,  2131مالك   بن 
   )لبنان : دار السرور. 
 
, القاهرة : جمع الدروس العربية موسوسية فيالجز الأول , 7002لغلابينى مصطفى . ا
 . شارع جوهر
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, القاهرة : جمع الدروس العربية موسوسية في ثلاثة أجزاء, 7002الغلابينى مصطفى . 
 شارع جوهر 
 
حروف الجر ومعانيها في متن سفينة النجاه للشيخ سالم بن .  9102محمد تاج العرفان. 
 سلامية الحكومية سورابايا.م. . جامعة سونان أمبيل الإسمير
 
, ( القاهرة : دار التراث الطبعة الثالث  شرح ابن عقيل الز. م 0891محمد محي الدين عبد المحيد , 
 العشرون,)
 
حروف الجر و معانيها في كتاب متن الغاية و التقريب " .  7102. م إنتان مطيعة عزمي
 جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا  لأبي شجاع" 
 
 م.9111قاهرة : دار المعارف بمصر.  –حسان, عابس. النحو الوافي. كورنيش 
 إبرهيم بن إسمعيل . شرح تعليم المتعلم. نورالهدى سورابايا. 
 
  الأجنبيةب. المراجع 
 
 naitileneP igolodoteM .7102 .rusnamlA nazuaF & M 7102  .ynohG idianujD
 .aideM zuR-rA :atrakajgoJ ,fitatilauK
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